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О РГАН  П А РТКО М А , КО М И ТЕТА  ВЛ КС М , ПРОФКОМ ОВ П Р ЕП О Д А В А ТЕЛ ЕЙ  И СО ТРУД Н И КО В, С ТУ Д ЕН ТО В , Р Е К Т О Р А Т А  О РД ЕН А  ТРУДО ВО ГО
КРАС Н О ГО  ЗН АМ ЕН И  ГО С УД А РС ТВ ЕН Н О ГО  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  ИМ ЕНИ А . М. ГО РЬКО ГО
ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября состоялся тр а­
диционный интернациональ­
ный субботник.
В нем приняли участие 
70 советских и монгольских 
студентов , работавш их на 
заводе «Пневмостроймаш и- 
на». Д еньги , заработанные 
на субботнике, перечисле­
ны в ф онд  X II М еж д уна­
родного ф естиваля м оло­
деж и и студентов в М оск- 
.ве. * * *
21 ноября в здании уни­
вер си тета работала выс­
тавка достиж ений легкой 
пром ы ш ленности М онголь­
ской Н ародной Реопубли-
На прошлой неделе в 
университете состоялся ми­
тинг, посвященный 60-ле­
тию III съезда М НРП и 60- 
лвтию  провозглаш ения
М онгольской Народной
Республики.
Н а митинге выступил за ­
м еститель  секретаря парт­
кома У р Г У  Н. Н. Попов.
'С теплы м и словами бла­
годарности выступила сту­
дентка  ф и лософ ского  ф а­
культета  секретарь резсо- 
і м о л ь с к о й  организации
У р Г У  Батж аргал.
* *  *
31 октября в универси­
тете прошел день доно­
ра. 636 студентов отдали 
безвозм ездно  свою кровь.
Р а д и
ж и з н и  
на земле
С  каж ды м  годом  ш ирит­
ся , набирает силу массовое 
антивоенное движ ение. Оно 
становится все более м ощ ­
ным политическим ф акто ­
ром , которы й играет важ ­
ную  роль в соврем енны х 
м еж дун ар о дны х отношениг 
ях. Весом вклад и совет­
ски х сторонников мира.
На апрельском  (1984) 
П ленум е ЦК К П С С  товарищ  
К. У . Черненко сказал : «По­
следовательно , инициатив­
но мы ведем  дело к том у, 
чтобы снять напряженность 
в мировой политике, о б уз­
дать гонку вооруж ений, на­
деж но обеспечить безопас­
ность страны». А  значит, и 
всего мира. И советские 
люди встаю т на его  защ иту.
Советский ф онд мира — 
одна из самы х авторитет­
ных общ ественны х органи­
заций. Недавно его активи­
сты с Урала , Западной С и­
бири, С еверного  К азахста­
на съехались в Свердловск 
для участия в зональном 
сем инаре. Большой д ел ега ­
цией, в которую  вошли ак­
тивисты Ур альского  универ­
ситета, был представлен 
О ктябрьский район.
В прекрасном Дворце 
культуры  Уралм аш завода 
шел разговор о проблеме 
первостепенной важ ности: 
как сохранить мир.
О ткры л заседание л е т­
чик-космонавт С С С Р , д в а ­
жды Герой Советского  С о ­
ю за, зам еститель пр ед се­
дателя правления С о вет­
ского ф онда мира В. В. А к ­
сенов. Е го  речь была про­
низана высоким духом  уве­
ренности в силе разум а, той 
созидательной д еятел ь­
ности, которая не допустит 
разруш ения . Только в на­
шей стране 90 миллионов 
советских лю дей стали 
вкладчиками мирного ф о н ­
да.
Активны е участники это­
го движ ения —  труж еники 
С вердловской  области . С во­
им вы сокопроизводитель­
ным тр уд о м  они укр еп ля­
ют дело  мира. Об этом  рас­
сказал в своем  вы ступле­
нии зам еститель пр ед седа­
теля облисполком а Ю . В. 
Ш кребнев.
Из-за океана все чащ е 
стали раздаваться угрозы  
войны. И это вызывает тр е­
вогу. На зем ном  ш аре, в 
нашем общ ем  д ом е —  не­
спокойно. Постоянно вспы­
хивают на карте мира го р я­
чие огненны е точки. Имен­
но они и стали главной те ­
мой выступления политиче­
ского  обозревателя газеты  
«И звестия» А . Е. Бовина. 
Но, как отметил политиче­
ский обозреватель, сущ е­
ствует и м ощ ное движ ение 
сторонников мира, способ­
ное предотвратить войну.
С одер ж ательн ы м и , бога­
тыми самой свеж ей инф ор­
мацией были и вы ступле­
ния первого зам естителя 
главного редактора «Э ко ­
номической газеты » В. А . 
Белянова, председателя 
С вердловского  областного  
отделения С оветского  ф он­
да  мира М . П. Романова.
В работе зонального с е ­
минара участвовали секр е­
тарь обкома КП С С  В. А . 
Ж итенев , ответственны е 
работники обкома и горко­
ма партии, горисполком а.
•  п а р т и й н а я  ж и з н ь  •
В ДУХЕ СОВРЕМЕННОСТИ
31 октября в ИПК со­
шлось партийное собра- 
в, посвященное совер- 
нствованию активных 
рм повышения квали- 
кации слушателей.
В докладе заместителя 
ректора ИПК Б. В. 
;ельянова, в выступле- 
ях коммунистов В. И. 
шосницына, В . Ф . Лебе- 
ва, И. И. Рыкалиной, 
В . Кривоусова, Е . В . 
ірганцоевой было отме- 
но, что коллектив ИПК 
крводртвуется в своей 
боте решениями X X V I 
,езда КПСС, решения- 
I Пленумов и поетаноз- 
ниями ЦК КПСС. В 
стности, учебный про- 
:сс в ИПК перестроен по 
і і іы м  учебным планам, 
■вёржденнм'м Мирвузрм
СС СР в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС 
от 10 августа 1982 года 
«О дальнейшем совер­
шенствовании системы по­
вышения квалификации 
преподавателей общест­
венных наук высших учеб­
ных заведений», Как под­
черкивали выступающие, 
особое внимание партий­
ная организация, кафедры 
и П к  уделяют активным 
формам повышения ква­
лификации, расширению 
системы специальных се­
минаров, организации пар­
тийно - производственной 
практики слушателей на 
крупнейших .промышлен­
ных предприятиях города, 
Вместе с трм коммуни­
сты обратили внимание на 
тр‘ чЦ)' кафедры не в пол­
ной мере обеспечивают 
принцип дифференциро­
ванного подхода к органи­
зации учебного процесса с 
целью совершенствования 
активных форм повыше­
ния квалификации препо­
давателей общественных 
наук, слабо привлекают 
их к разработке кафед­
ральных научно-методи­
ческих тем, к созданию 
методических пособий, в 
том числе с применением
т с о .
В  соответствии е выска­
занными предложениями и 
критическими замечания­
ми партийное собрание 
приняло постановление,
Ф фДЙЭРАХМАНОВА, 
заместитель секретаря 
партбюро ИПК.
ИСПОЛНЯЯ свой долгшшш
Гневом и болью отозвалось в сердцах всех студентов, преподавателей универ­
ситета несчастье, происшедшее 1 сентября этого года.
Убит человек, наш то­
варищ, а вернее, безжа­
лостно застрелен.
Собрание, состоявшее­
ся на прошлой неделе в 
университете, собрало 
гораздо больше народа, 
чем вмещает актовый зал, 
в котором оно проходило.
Высказать свое него­
дование, скорбь по пово­
ду случившегося хотели 
все: и те, кто знал Женю 
Семухина лично, и те, кто 
впервые услышал его имя 
после гибели.
Один за другим на три­
буну. поднимались люди, 
слов! каждого из них были 
пронизаны настоящей, ис­
кренней болью...
— Два с половиной ме­
сяца назад было совер­
шено преступление. Вы­
стрелом в упор убит наш 
товарищ, комсомолец, — 
сказала на собрании сту­
дентка 4 курса биологиче­
ского факультета, коман­
дир дружины охраны при­
роды Светлана Никули­
на. — Он погиб, исполняя 
свой гражданский долг, 
защищая дело, которому 
служил, наше общее дело 
охраны природы. Нынеш­
ний век — стремитель­
ный, неудержимый. В не­
умолимом потоке нам 
приходится решать гло­
бальные задачи — сохра­
нение живого на земле. С 
каждым годом проблема 
эта становится все острее. 
Браконьерство — одно из 
страшных зол на земле. 
Используя самые варвар­
ские средства, гонимые 
безудержной жаждой на­
живы, браконьеры стре­
ляют не только в зверей, 
но и в тех, кто вступает 
с ними в непримиримую 
борьбу. Гибнут талантли­
вые люди, которые могли 
бы принести много пользы 
нашей стране. Пусть 
убийца не рассчитывает 
на снисхождение. К  наше­
му требованию наказать 
преступника самой тяже­
лой карой присоединяют­
ся члены дружины охра­
ны природы Московского 
университета, Казанско­
го химико - технологиче­
ского института, Харь­
ковского госуниверситета, 
Уральского лесотехниче­
ского института, учащая«» 
и рабочая .цо.ібдеѴкь 
Свердлову»,
От лица общественно­
сти Светлана Никулина 
обратилась к присутству­
ющему на собрании заме­
стителю начальника след­
ственного отдела област­
ного управления проку- 
, ратуры Свердловской об­
ласти Н. В. Харитонову с 
просьбой, чтобы процесс 
проходил в городе Сверд­
ловске и был открытый.
Н. Н. Фирсов, заведу­
ющий кафедрой физиоло­
гии растений:
— Гибель >Жени Сему­
хина потрясла не только 
студентов, но и всех пре­
подавателей, всех его
• старших товарищей, ко­
торые знали его как ак­
тивного общественника, 
хорошего студента. Мне 
хотелось бы выразить 
мнение, что его гибель — 
не случайность. Женя 
проявил настоящее граж­
данское мужество, а пре­
ступник, поднявший ру­
ку на безоружного, дол­
жен нести самое суровое 
наказание.
Т . Лобанова, студентка 
IV  курса биологического 
факультета, сказала:
— Сейчас, когда мы 
едем в лес, мы боимся не 
зверей. Нам приходится 
бояться людей с оружи­
ем. Каждое воскресенье 
мы ездим в рейды, прак­
тически все время встре­
чаемся там с преступни­
ками. И ни у кого раньше 
не было того страха, ко­
торый появился сейчас. И 
те люди, которые подни­
мают свое ружье на чело­
века, должны знать, что 
будут наказаны по всей 
строгости. Такое никогда 
не должно прощаться.
А . Олейник, командир 
сектора по борьбе с бра­
коньерством дружины ох­
раны природы:
— Мы с Женей работа­
ли вместе на протяжении 
четырех лет. Теперь, ког­
да его убили, стало очень 
трудно.
Это был великолепный 
товарищ, с которым мож­
но было идти куда угод­
но.
Теперь друщина обед­
нела. Потеря эта очень, 
тяжела»...
Ау Виленский,, редак­
тор Свердловской кино­
студии;,
Й хочу присоеди­
ниться к тем товарищам, 
которые требуют, чтобы 
суд был гласный, именно 
из-за его общественного 
резонанса. Мы со своей 
стороны, хотим помочь 
всем тем, кто охраняет 
природу, кто выходит на 
борьбу с вооруженными 
браконьерами, и просим 
разрешить снимать пред­
стоящий процесс.
А . Атманских, секре­
тарь комитета ВЛКСМ  
Ур ГУ :
— Жене в августе ис­
полнилось двадцать лет. 
Вы можете себе предста­
вить, как трудно умирать 
в двадцать лет. Но если 
человек идет на ружье, он 
знает, за что умирает.
Я  думаю, что имя Ж е­
ни Семухина никогда не 
забудут в университете. • 
В  сентябре в уборочном 
отряде был объявлен день 
наивысшей производи-. 
тельности труда. Деньги, 
заработанные в этот 
день, пойдут на памятник 
Жене.
Но построить памят­
ник — это еще не самое 
главное. Важно, чтобы все 
мы помнили о том, что и 
сегодня, когда нет воины, 
у каждого человека в 
жизни возникает момент, 
когда требуется решить, 
способен он на подвиг, 
или нет. Женя для себя 
этот выбор сделал.
На собрании также вы­
ступили А . Добров — 
старший преподаватель 
института повышения 
квалификации работни­
ков по туризму и экскур­
сиям, А . Бородин — со­
трудник Института эколо­
гии растений и животных 
УН Ц , П. Е . Суетин 
ректор университета и 
другие.
С обстоятельствами ги­
бели Жени Семухина со­
бравшихся познакомил 
заместитель начальника 
следственного отдела об­
ластного управления про­
куратуры Свердловской 
области Н . В . Харитонов.
Общественными обви­
нителями по делу Е . Се­
мухина выдвинуты сту­
дентка 4-го курса биоло­
гического факультета 
Елена Чакос и сотрудник 
института экологии расте­
ний и животных УНЦ  
Олег Садыков.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ-, СО ТРУД Н И КИ , С Т У ­
Д ЕН ТЫ  УРАЛ ЬСКО ГО  ГО С У Д А Р С ТВ ЕН ­
НОГО УН И В ЕРС И ТЕТА  ИМ ЕНИ Д . М. 
ГО РЬКО ГО  ІЦѵЗАРАВДЯЮ Т ЦСКХ С Т У Д ЕН ­
ТО В И С Т А Ж Е Р )!! ИЗ МНР С БОЛЬШ ИМ  
П РАЗДНИ КО М  і- 60-ЛЕТИЕМ  СО ДНЯ 
П РО ВО ЗГЛ А Ш Е ІИ Я  М ОНГОЛЬСКОЙ Н А ­
РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ!
СТУДЕНЧЕСКАЯ н а у ч н а я  к о н ф е р е н ц и я
7 — 8 декабря щ кон-:, 
ференц-зале впервые про­
водится, Jj межфакультет- 
ская студенческая науч­
ная конференция. Ее 
цель — привлечение сту­
дентов к решению акту-, 
альных задач современ­
ной науки для активиза­
ции и популяризации сту­
денческого творчества, а 
также налаживания, взаи­
мосвязи между студенче­
скими научными объеди­
нениями различного про­
филя. На конференции
подводятся итоги ввутри- 
вузовского смотра-кон­
курса на лучшее студен­
ческое творческое объе­
динение: лучшие коллек­
тивы будут представлены 
для участия в областном 
туре смотра. Студенче­
ские научные объедине­
ния направляют устные и 
стендовые доклады орга­
низационно-методического! 
и научно-практического 
направлений. Начало кон­
ференции 7 декабря — 
И  часов, 8 декабря — 
13 часов.
Совет по НИРС, 
комитет ВЛКСМ.
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Каким он был, университет того времени, когда создавалась газета? Нам инте­
ресно это знать еще и потому, что номера газеты «За научные кадры» (так назы­
валась в 30-е годы наша многотиражка) практически сохранились. А она 
зеркало тех проблем, которыми жил наш университет. Узнавая время, узнаем 
газету.
УН И В ЕР С И ТЕТ  на­чала 30-х годов — это прежде всего 
его возрождение. Дав 
жизнь нескольким выс­
шим учебным заведениям, 
он перестал существовать 
в мае 1925 года. Это бы­
ло оправдано требования­
ми времени: небывало
остро стоял вопрос подго­
товки организаторов и 
технических руководите­
лей производства. Однако 
значительные успехи со­
циалистического строи­
тельства позволили в на­
чале 30-х годов вернуться 
к развитию теоретических 
проблем и формированию 
кадров.для их разработки.
Свердловский универ­
ситет был воссоздан в
1931 году и ставил своей 
задачей «подготовку ква­
лифицированных научных 
работников - исследовате­
лей». Коллегия Нарком- 
проса Р С Ф С Р , рассматри­
вавшая в июле 1932 года 
итоги реорганизации уни­
верситета, обращала вни­
мание не только на созда­
ние материальной базы 
вузов и, в частности, 
«нормальное оборудова­
ние лабораторий и кабине­
тов», но и формирование 
достаточно подготовлен­
ного контингента студен­
тов — «настоятельной не­
обходимостью является 
расширение сети универ­
ситетских рабфаков и 
увеличения срока обуче­
ния на них до четырех 
лет».
После трех лет сущест­
вования университет, 
как отмечалось в доклад­
ной записке его директора, 
«далеко еще не вышел из 
организационного перио­
да». Происходила его 
структурная перестрой­
ка: отделения были пре­
образованы в факульте­
ты — физико-математи­
ческий, химический, гео­
логический. Оборудова­
ние лабораторий и каби­
нетов составляло «лишь 
от 10 процентов до 60 
процентов потребности в 
них». Слаба была обес­
печенность университета 
кадрами. Но уже пятнад­
цать преподавателей на­
чали научные изыскания 
(из «двадцати трех вы­
полненных ими работ мно­
гие были сданы в пе­
чать»).
Активно разворачи­
валось соревнование:
Пермский и Свердловский 
университеты оспарива­
ли право быть лучшими.
С целью упорядочения 
учебного процесса был 
создан «Режим работы 
студентов», который гла­
сил: «На академическую
работу студент универси­
тета обязан уделять не 
менее девяти часов... По­
сещение занятий обяза­
тельно для всех студен­
тов. Пропуск занятий или 
опоздание хотя бы на
2 — 3 минуты без уважи­
тельной причины подвер­
гается взысканиям от 
выговора до исключения 
из университета».
И С Т
ПОМИМО учебно­го процесса сту­денты привлека­лись к «обслуживанию 
кружков техпрома на 
ВИЗе, участвовали в 
субботниках по оборудо­
ванию лабораторий,
строительству общежи­
тий и университетского 
здания. Совещание у рек­
тора, состоявшееся 13 
сентября 1934 года, по­
становило «для увеличе­
ния рабочей силы создать 
бригаду каменщиков из 
студентов в 40 человек. 
Обеспечить их ботинками, 
брюками, фартуками». 
Указание на выдачу спец­
одежды было далеко не 
формальным вопросом в 
то время. Треугольник 
группы геохимиков обра­
щался к руководству с
О Н И
просьбой выдать ссуду 
особо нуждающимся това­
рищам: «налицо факты
необеспеченна студентов 
самым необходимым из 
нижнего и верхнего пла­
тья и обуви, что мешает 
регулярно посещать ба­
ню, влечет присутствие в 
аудитории в грязной и мо­
крой обуви». (К  слову 
сказать, услугами город­
ской бани студенты поль­
зовались с 50-процентной 
скидкой).
Вопросам упорядочения 
студенческого быта было 
посвящено не одно общее 
собрание студентов и со­
трудников. Вот требова­
ния, зафиксированные в 
резолюции подобного со­
брания: «Добиться элек­
трификации общежитий, 
организации починочной
О Б Щ И Й
П Р А З Д Н И К
Сегодня праздничный 
день. Наш народ вместе 
с народами Советского 
Союза и других социали­
стических стран отмечает 
60-ю годовщину провоз­
глашения своей страны. 
60 лет тому назад, 26 но­
ября 1924 года, то есть 
через 4 года после народ­
ной революции в Монго­
лии была провозглашена 
Монгольская Народная 
Республика. I I I  съезд 
М НРП, состоявшийся в 
том же году, провозгла­
сил генеральной линией 
партии переход Монго­
лии от феодализма к со­
циализму, минуя капита­
листическую формацию.
Наша страна до рево­
люции была отсталой 
страной. А  сегодня жизнь 
нашего народа коренным 
образом изменилась. Те­
перь Монголия стала со­
циалистической, индуст­
риальной, сельскохозяйст­
венной республикой. Быв­
шие кочевники-скотово­
ды сегодня сели за трак­
тор, комбайн, встали за 
станок и управляют 
жизнью своего государст­
ва. При этом большую 
роль сыграла помощь Со­
ветского Союза, неруши­
мая дружба монгольского 
и советского народов. Эту 
дружбу основали великий 
Ленин и вождь Монголь­
ской революции Сухэ- 
Батор. Советские люди 
вместе со специалистами 
других братских стран 
строят новые фабрики, 
заводы, новые города.
Они работают в цехах 
фабрик, на фермах, в 
сельскохозяйст в е н н ы х  
объединениях, на горно- 
обогатительном комби­
нате «Эрдэнэт», который 
известен в Азии.
Рабочий визит Гене­
рального секретаря ЦК 
М НРП, председателя 
Совета Министров М НР 
Ж . Батмунха в . Совет­
ский Союз по приглаше­
нию Ц К К П С С  и Совет­
ского »правительства, 
который проходил недав­
но, стал крупным собы­
тием в политической жиз­
ни нашей страны и имел 
огромное значение в деле 
укрепления нерушимой 
дружбы между народами 
двух стран.
Мы, студенты, счаст­
ливы, что живем и учим­
ся в Советском Союзе, 
знакомимся с жизнью со­
ветского народа. Мы гор­
димся тем, что учимся в 
знаменитом университе­
те на Урале среди своих 
советских друзей. В 
Уральском государствен­
ном университете много 
лет учатся монгольские 
студенты.
В этот праздничный 
день я хочу с удовольст­
вием поздравить всех мон­
гольских студентов и 
наших друзей с праздни­
ком монгольско-советской 
дружбы!
Баярлалаа!
Б. БОЛД, 
студент I курса 
факультета 
журналистики.
В е ч е р
комсомольского
а к т и в а
В канун М еждународно­
го дня студентов в студен­
ческом клубе «Гаудеамус» 
прошел вечер комсомоль­
ского актива УрГУ. На нем 
лучшим комсомольским ак­
тивистам были вручены По­
четные грамоты обкома 
ВЛКСМ, Октябрьского РК 
ВЛКСМ, комитета ВЛКСМ. 
Затем состоялась встреча 
с участниками ансамбля по­
литической песни «Дванте», 
только что вернувшимися с 
молодежного фестиваля в 
Западном Берлине.
Такие вечера, на которых 
комсомольские активисты 
могли бы обменяться мне­
ниями, поспорить, отдох­
нуть, решено сделать тра­
диционными.
•  НАЙРАМДАЛ — ДРУЖБА •
НАС ОБЪЕДИНЯЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК
С колько  было смеха, 
сколько веселья! Гости, 
студенты  из УПИ, пока­
зали ш уточную  инсцени­
ровку, связанную  с про­
блемами языка.
Потом от лица мон­
гольских стаж еров с 
поздравительной речью 
выступила преподава­
тель педагогического  
института русского  язы ­
ка города Улан-Батора, 
куратор Лхагвасурэн и 
вручила памятные суве­
ниры заведую щ ей ка­
ф ед р о й , доценту Г. Н. 
Плотниковой. Галина Ни­
колаевна горячо побла­
годарила всех присут­
ствую щ их и пожелала 
достойно встретить 60- 
летие со дня провозгла­
шения МНР. В компози­
ции и в концерте актив­
но приняли участие сту­
денты Дина, Индира, 
Энхтула , Цэнджав
Хинш гбуян, М онхцэцэг, 
О ю учцэцэг П ., С ам ат и 
други е .
После заседания все 
с интересом ознакоми­
лись с выставкой писем, 
ф ото граф ий , сувениров 
и со стенгазетам и , вы­
пущ енными студентам и .
Ж. ЦЭРЭНДОЛГОР, 
студентка-стажер 
из МНР.
Недавно состоялось 
расш иренное заседание 
каф едры  русского  язы ­
ка, посвящ енное 10-ле­
тию обучения монголь­
ских студентов в Ур аль­
ском государственном  
университете . На засе­
дании кроме преподава­
телей каф едры  в ка­
честве гостей присутст­
вовали представители 
каф едр  русского  языка 
Уральского  политехни­
ческого института,
Свердловского  горно­
го института, Института
народного хозяйства, 
Уральской го суд ар ст­
венной консерватории 
и педагогического  учй- 
лищ а.
Торж ественное засе­
дание откры ла Татьяна 
Николаевна Сивкова. По­
сле чего слово было 
предоставлено студен- 
там -стаж ерам  из М НР, 
которы е подготовили 
интересную  и своеоб­
разную  композицию  о 
том , как развивалась, 
росла каф едра за эти 
10 лет. О т имени всех
монгольских студентов , 
обучаю щ ихся в У р ГУ , 
выступил студент пятого 
курса ф илософ ского  
ф акультета Зоригт. Теп­
ло и сердечно произно­
сились гостями слова 
благодарности .
В подарок своим пре­
подавателям  студенты  
показали концерт. М еж ­
ду худож ественны м и 
номерами проводи­
лись ш уточные ин­
тервью , веселые зада­
ния и конкурс загадок 
для преподавателей.
Состав комитета ВЛКСМ, избранный XXXIV  
комсомольской отчетно-выборной конференцией УрГУ
Андрей Атманских—
секретарь комитета 
ВЛКСМ ;
Татьяна Белогуро­
ва — заместитель се­
кретаря по идеологиче­
ской работе;
Юрий Пономарев — 
заместитель секретаря 
по организационной ра­
боте;
Валерий Юнтунен —
по трудовому воспита­
нию, начальник Ш ТД ;
Любовь Тюляева — 
заместитель секретаря 
по учебно-воспитатель­
ной работе.
Жанна Кокшарова — 
ФЛ-101 и Андрей Ке- 
ларев — МТ-501 —
члены учебного отдела;
Михаил Барташе- 
вич — аспирант ка­
федры физики магнит­
ных явлений, ответст­
венный за Н И РС;
Александр Кислов— 
стажер кафедры диа­
лектического матери­
ализма, ответствен­
ный за сектор ОПП;
Валерий Глазырин— 
аспирант кафедры те­
ории научного комму­
низма, ответствен­
ный за военно-патрио­
тическое воспитание;
Владимир Лесных—
сотрудник физическо­
го факультета, предсе­
датель совета молодых 
ученых;
Елена Соболева — 
ассистент кафедры сти­
листики, ответствен­
ная за интернацио­
нальное воспитание;
Михаил Боярский— 
МТ-402, сектор проф­
ориентации;
Маргарита Гураль-
ник — И-303, ответ­
ственная за культурно- 
массовую работу;
Вячеслав Ежов — 
И-302, сектор лекци­
онной пропаганды;
Олег Котовщиков — 
И-403, ответственный 
за политико-массовую 
работу;
Айрат Закиров — 
Фс-104, ответственный
за работу в общежити­
ях;
Татьяна Лобанова—
Б-402, сектор соцсо­
ревнования; <
Наталья Никоно­
ва — И-303, ответст­
венная за епортработу;
Марина Семочки-
на — Фс-303, коман­
дир педотряда;
Венера ХаматнурЬ- 
ва — Ж-401, сектор 
печати;
Татьяна Хлынова — 
Х-403, 1 ответственная 
за Ш К А ;
Светлана Каленюк—
ПЕЧАТНОГО СЛОВА
мастерской и прачечной. 
Отвести земельный учас­
ток для развертывания 
собственной продбазы». 
А  еще необходимо было 
«по линии горсовета до­
биться расширения пло­
щади учебного здания», 
достроить «мост по Си­
бирскому проспекту», 
«ликвидировать беспри­
зорность» к 16-й годовщи­
не Октября».
Университетский тре­
угольник предписал улуч­
шить работу буфета, для 
чего надлежало обеспе­
чить его «постоянными 
продуктами следующего 
ассортимента: булочки, по 
цене не дороже 25 копе­
ек, винегрет, . селедка, 
бутерброды с брынзой — 
23 копейки». Буфет дол­
жен был иі^еть в продаже
по ценам ниже коммерче­
ских молочные продукты, 
колбасу, папиросы. От­
пуск чая производился с 
7 до 9 часов утра и с 6 
до 10 часов вечера.
НО В ТО тяжелое время не хлебом единым жило сту­
денчество университета. 
Формировался новый тип 
научных работников. По­
мимо специальных зна­
ний им нужно было осво­
ить культурное наследие, 
недоступное прежде. Сту­
дентами был составлен 
культминимум, предпо­
лагавший посещение
театра, кино, проведение 
бесед, чтение художест­
венной литературы (на 
каждого приходилось
одиннадцать прочитанных 
за год книг).
В  отчете университета 
за 1933/34 1 учебный год 
указано, что в областных- 
изданиях студентами на­
печатано два рассказа, 
пять очерков, два фелье­
тона. В этом же отчете 
говорилось, что для соз­
дания и культурной обста­
новки объявлялись кон­
курсы на лучшее общежи­
тие, комнату, койку, ау­
диторию... Проводились 
периодические налеты по 
осмотру общежитий лег­
кой кавалерией. За от­
личный санитарно-гигие­
нический режим фотогра­
фии восьми человек поме­
щены на красной дос­
ке и іпятеро че­
ловек премированы. По­
мимо этого было органи­
зовано две массовки за 
город на лодках, с учас­
тием профессорско-пре­
подавательского состава.
Университет рос, по­
полнялся новыми кадра­
ми. В 1934 году в нем 
обучался 351 студент, 
прием был доведен до 
120 человек. Открылись 
рабфак и подготовитель­
ные курсы. Ставился во­
прос о создании истори­
ческого факультета.
В 1936 году, в год при­
своения университету 
имени -A. (М. Горького, со­
стоялся выпуск 70 дипло­
мированных специали­
стов в области физики, 
математики, механики и 
химии. Университет на­
чал выпускать продук­
цию --- «бойцов за пере­
стройку науки», те науч­
но-исследовательские кад­
ры, в которых так нужда­
лась наша страна.
Г. КУРЫШЕВА, 
главный хранитель 
Свердловского 
областного архива.
•  РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО [1983 г.) ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ
ШЕФСКАЯ РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вот уже не один год сот­
рудничает Кушвинский ГК 
КПСС и кафедра политиче­
ской экономии Уральского 
университета. Связи, начав­
шиеся как шефская помощь, 
вскоре переросли в тесное 
' содружество. За это время 
преподаватели кафедры 
Д. В. Нестерова, В. Н. Ов­
чинникова, Г. Б. Иванцов и 
другие выезжали с лекция­
ми как для пропагандистов 
Кушвы, так и для труже­
ников различных служб и 
организаций.
Одним из этапов взаимо- 
полезного сотрудничества 
явилась организация и про­
ведение в Кушве двух науч­
но-практических конферен­
ций «Пути повышения эф­
фективности использования 
рабочих кадров в промыш­
ленности», «Совершенство­
вание управления и повышвг 
ние уровня хозяйствования 
на предприятиях Кушвы в 
свете решений XXVI съезда 
КПСС».
Подготовка этих конфе­
ренций проводилась очень 
тщательно. Во-первых, гото­
вились выступления на пле- 
нйрном заседании. От кол­
лектива кафедры, с докла­
дом выступил заведующий 
кафедрой В. И. Олигин-Пе- 
стеров. Кроме того, аспи­
ранты и преподаватели ка­
федры анализировали рабо­
ту ряда предприятий Куш­
вы через анкетирование ра­
бочих. Были подготовлены 
и приняты деловые рекомен­
дации, которые, несомненно, 
оказывают помощь и сегод­
ня.
Коммунисты, весь коллек­
тив кафедры постоянно 
ищут новые формы содру­
жества и сотрудничества. В 
октябре 1984 года начался 
новый учебный год в сети 
партийной и экономической 
учебы и в Кушве. Туда вы­
ехал коммунист И. И. Тю- 
тюнников, ответственный за 
пропагандистскую работу на 
кафедре. Цели этого визита 
, многогранны. Это и чтение 
лекций в ГК КПСС для ру­
ководителей экономических 
семинаров предприятий 
Кушвы, и ряда других райо­
нов, для партийно-хозяйст­
венного актива. В это же 
время состоялись деловые 
встречи с первым секрета­
рем Кушвинского ГК КПСС 
П. И. Сергеевым, другими 
представителями горкома. 
Разговор шел о совместном 
плане работы, перспективах 
развития шефской помощи. 
По главное — новые сов­
местные заботы, связанные 
с развитием специальности 
«политическая экономия». 
Т рубящиеся Кушвы, ГК 
КПСС могут оказать кафед­
ре 'помощь и в привлечении 
студентов на рабфак, и в 
работе по профориентации.
Все это заставляет нас по- 
новому взглянуть на совме­
стную работу, укреплять и 
расширять взаимные связи, 
использавЩть резервы, что 
делает наши планы интерес­
ными и содержательными, а 
перспективу сотрудничест­
ва — более разнообразной и 
глубокой.
Л. СЛЕСАРЕВА, 
секретарь партийной 
организации кафедры 
политэкономии.
•  К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А. С. ПУШКИНА
По этим книгам он учился
В Музее книги Уральского университета -прохо­
дит выставка, посвященная 185-летию оо дня рож­
дения Александра Сергеевича Пушкина. На ней 
представлены главным образом книги из библио­
теки Царскосельского лицея, хранящиеся в отделе 
редких книг научной библиотеки У р ГУ . Часть книг 
для выставки была любезно предоставлена Сверд­
ловским государственным объединенным историко- 
революционным музеем.
Один из разделов выставки посвящен лицейско­
му периоду жизни и творчества А . С. Пушкина. 
Здесь экспонируются книги, по которым учились 
лицеисты, которые они читали. Возможно, имен­
но эти книги держал в руках юный Пушкин. ^Наи­
более ценными экспонатами являются прижизненные 
издания А . С. Пушкина.
Большую часть выставки занимают иллюстриро­
ванные издания произведений А . С. Пушкина. 
Здесь представлены книги, оформленные такими 
мастерами книжной иллюстрации, как А . Бенуа, 
М. Добужинский, Н. Кузьмин, В . Фаворский и 
другие.
Фридрих Акимович 
Шолохович пришел на фи­
зико-математический фа­
культет УрГУ в 1940 го­
ду совсем еще мальчиш­
кой — в 17 лет (так по­
лучилось, что он за год 
окончил 1-й и 2-й классы 
средней школы).
Студенческая жизнь 
закрутила, завертела, ак­
тивно 'позвала - - самоут­
верждаться. И каждый де-
С п е р е р ы в о м  
на военное время
лал это как мог, в силу 
своих способностей.
В  ту пору и студента 
Шолоховича, хоть и стра­
стно увлеченного матема­
тикой, манило попробовать 
себя в занятиях самого 
разного характера. Напри­
мер, он играл в постанов­
ках драмкружка, руково­
дил которым народный ар­
тист Р С Ф С Р  Леонид, Да­
выдович Охлупин. Кроме 
того, он хорошо рисовал и 
поэтому принимал участие 
в выпуске стенной универ­
ситетской газеты «За на­
учные кадры». Да много 
еще можно рассказать о 
тех чудесных днях. '
-Пришло время и первой 
летней сессии. 21-го июня 
группа, где учился Фрид­
рих -Акимович, сдавала эк­
замены по матанализу. 
Сдали неплохо, и, доволь­
ные ‘результатами, отпра­
вились в парк Маяковско­
го отдохнуть, снять на­
пряжение, чтобы на сле­
дующий день -с новыми си­
лами — за подготовку к 
очередному экзамену. 
Но... началась война, дол­
гая, жестокая, -кровопро­
литная.
И -студенческая жизнь 
молодого Шолоховича, так 
удачно начавшаяся, как и 
у многих его сокурсников, 
прервалась. Парней приз­
вали в армию, девушки 
работали медсестрами в 
военных госпиталях. Уни­
верситет в это время, как 
говорит сам Фридрих Аки­
мович, «съежился», сту­
дентов осталось столько, 
что все умещались в зда­
нии, где сейчас находится 
кафедра военной подготов­
ки. В том тяжелом 41-м 
году студенты впервые 
выехали на сельхозрабо­
ты в Ирбитский и Красно­
уфимский районы.
Поражения Красной 
Армии в первые дни вой­
ны гневом и болью отзы­
вались в сердцах студен­
тов и преподавателей 
У р ГУ . Находясь в глуби­
не России, душой они бы­
ли на передовой, где гиб­
ли их соотечественники, 
где горели дома, где ос­
кверняли зеійлю гитле­
ровские сапоги.
И каким вызовом врагу 
явилась -та ноябрьская де­
монстрация на Красной 
площади, как воодушеви­
ла она тогда -весь народ.
Фридрих Акимович 
вспоминает, что -праздно­
вание Октябрьской рево­
люции 1941 -года имело 
особое значение. Родина 
была ,в опасности, и это 
еще 'рае доказывало заме­
чательную ленинскую 
мысль, что важно не толь­
ко создать -новое социали­
стическое общество, но и 
надежно защитить е-го.
Именно об этом и го­
ворили студенты, препода­
ватели в студеном ноябре 
1941-го на торжественном 
собрании, посвященном 
Дню революции.
Но праздник есть празд­
ник. И 'был даже празд­
ничный -сюрприз •— моро­
женое. Пусть от него оста­
лось только -красивое наз­
вание, а на деле это была 
какая-то белая ледышка, 
но и она радовала.
А  буквально через не­
сколько дней Фридрих 
Акимович Шолохович был 
призван -в армию. Снача­
ла -служил в запасной ро­
те связи, а в 1943 году— 
в действующей армии. Т я­
желое ранение под Кениг­
сбергом вывело его из 
строя, и потянулись долгие 
госпитальные дни.
Но час победный бли­
зок. И победа неминуемо 
пришла. И вновь -боец 
Шолохович стал студен­
том.
...Более тридцати лет 
прошло с той далекой по­
ры. Будучи уже профес­
сором, Фридрих Акимович 
старается не терять тес­
ной связи с нынешней мо­
лодежью, той -связи, кото­
рая возникает не только в 
процессе общения, а явля­
ется продолжением его 
собственных студенческих 
лет...
Л. ОБОРИНА, 
студентка III курса 
факультета 
журналистики.
•  К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА
С Т Р Е Ч А 
БУДУЩИМ
«Станция метро «Ка­
лининская». Следую­
щая станция «Площадь 
1905 года», — преду­
предил динамик. Двери 
вагона бесшумно от­
крылись. Я  -вышел из 
вагона, осторожно сту­
пил на перрон. Еще бы: 
красный мрамор. Оста­
новился у грациозной 
колонны и перевел дух. 
Гул уходящего поезда 
окончательно вывел ме­
ня из оцепенения. Ве­
рилось с трудом. Да, 
это наше, Свердловское 
метро.
«Следующая станция 
«Орд ж о я и к и д :з е в- 
ская», — донеслось, 
словно сквозь сон. Это 
уже не динамик, а эк­
скурсовод. (Мы Подхо­
дим -к очередному стен- 
ДУ-
Можно ли за не­
сколько минут прой­
тись по в-сем районам 
города, посетив при 
этом зоопарк, цирк, 
различные -парки? Ока­
зывается, можно. И 
совсем не обязательно 
приобретать для этого 
суперскоростной авто­
мобиль или сапоги-ско­
роходы. Достаточно по­
сетить выставку, от­
крывшуюся ів Музее 
архитектуры, и ' вы 
сможете побывать в бу­
дущем Свердловска.
Макеты отдельных 
зданий и целых жилых 
комплексов, эскизы, 
планшеты, проекты 
знакомят посетителей с 
городом наших детей и 
внуков. -Октябрьская 
площадь. В центре ее — 
высотное здание Дома 
Советов, дра-мтеатр, 
діарк, расположенный
здесь же. Четкие линии, 
каждая деталь подчине­
ны общему замыслу ар­
хитекторов. Ни на ми­
нуту не , оставляет 
мысль: неужели все это 
будет на самом деле? 
Но с другой стороны: 
мы сами становимся 
свидетелями того, как 
преображается наш го­
род.
А  -посмотрите на ма­
кет одного из домо-в. 
Помимо привычных 
балконов, переходов,— 
просторные террасы. 
Выходи", и любуйся от­
крывающимся видом 
нового города. Любой 
и-з посетителей не .отка­
зался бы от квартифы 
в таком доме. Табличка 
предупреждает: «Рука­
ми не трогать!» А  как 
хочется все потрогать, 
посмотреть и помеч­
тать, конечно. Ведь все 
это для нас. Нам жить 
в таких домах, жить в 
городе, который выст­
роили, пока что толь­
ко на макете, архитек­
торы.
В-стреча с будущим 
завершается. Я  выхожу 
на улицу; Уже на оста­
новке начинается битва 
за место -в трамвае. 
Нам же остается лишь 
вспоминать просторные 
залы -«.Сфджоникидзев- 
ской», «Свердловской» 
«Калининской». Все 
это будет. Побыстрей 
бы.
В. Л У ГО В Ы Х , 
студент IV курса 
факультета 
журналистики.
На снимке: во время 
экскурсии.
Фото Е . Лихачева.
З д е с ь  в о з д у х  
к а ж е т с я  м е д о в ы м
Чусовая. Течет тихо и не 
спеша, лишь у моста уско­
ряет движ ение, журчит об 
ледорубы . Стары й мост на 
городнях почернел от вре­
мени, но стоит прочно. За 
мостом река поворачивает. 
В воде один за другим  от­
раж аю тся утесы , покрытые 
сверху березой , сосной, 
пихтой да елью . Иногда 
попадаю тся отдельны е лист­
венницы, похожие в этих 
краях на гигантские кипа­
рисы . Вдали деревн я . ,На 
белом , как снег, скальном 
выступе-основании возвы­
ш ается голубоватая цер­
ковь. Четко просматрива­
ются ее очертания в речной 
глади . Это С лоб ода , осно­
ванная ещ е в X V II веке. В 
прошлом —  начальный 
пункт сплава на р а ке , она 
была одной из крупных 
верфей и пристаней на Чу­
совой. П оэтом у и место вы­
брали удачное, в излучине, 
образую щ ей целый полуост­
ров. Здесь  можно долго 
ходить, разгляды вая старые 
дома из, толсты х бревен с 
нарядными наличниками и 
ф ронтонами, постоять на 
подвесном м остике ...
Д альш е ещ е лучш е. Тро­
пинка виляет рядом  с р е­
кой, чер ез лес . По правому 
б ер егу стоят высокие при­
чудливые скалы , некото­
рые —  с гротам и. Если 
подняться на одну из них, 
перед1 взором открою тся 
бескрайние лесны е м асси­
вы, прорезанные водной 
полосой. Спустивш ись, луч­
ше свернуть с тропинки и 
идти чащ ей. Река лишь из­
редка появляется и бле­
стит в полум раке. Воздух , 
пропитанный всеми видами 
хвои, каже,тся медовы м .
Хрустит валеж ник. Вокруг 
рогатые сосны. М ногие д е ­
ревья срезаны молнией. Д а­
же четы рехсотлетняя лист­
венница не устояла. О стал­
ся огромный обугливш ийся 
пень. Потрясенный случив­
ш имся, он жадно вцепился 
в зем лю  надувшимися 
крю чковатыми лапами-кор­
нями.
Вскоре русло делает р е з­
кую петлю . За поворотом 
лес отступает, и появляется 
д есятка два дом ов. Один 
буквально облеплен скво­
речниками. Четырнадцать 
в палисаднике да дю ж ина 
сбоку в о городе . Н едалеко 
плотина перегородила не­
больш ую  чистую речку, сли­
ваю щ ую ся с Чусовой, и об­
разовала м аленькую  искри­
стую  ж ем цуж инку-пруд . У 
плотины здание в д в а ‘ эта­
жа. На стене мемориальная 
доска с барельеф ны м  изоб­
ражением М амина-Сибиря- 
ка. Рядом надпись: «В этом 
дом е в 1883 году останавли­
вался Д . Н. М амин-Сибиряк 
перед сплавом по реке Чу­
совой. Впечатления от спла­
ва отраж ены в очерке 
«бойцы». Д оска установлена 
в честь 125-летия со дня 
рож дения певца Урала».
Кам енка! Здание бывшей 
сплавной компании «Неп­
тун». Д еревня старинная. 
О снована ещ е в 1574 году , 
во времена освоения Сиби­
ри. Своими летами она м о­
ж ет поспорить с такими 
представителям и уральской 
старины, как Пелым (1593), 
Верхотурье (1598), Туринск 
(1600), хотя последние воз­
никли на так назы ваемых 
«черных» реках , текущ их на 
восток и ставших дорогой 
в Сибирь. Кам енка располо­
жена на «белой» реке , не­
сущ ей воды, на запад. Че­
рез нее различные грузы  
шли в обратном направле­
нии. И все ж е она старш е, 
так как эти земли ещ е в 
X V I веке были крайними 
восточными владениями 
Строгановы х.
В X V II веке зд есь , на 
пруду, бы ла лесопильная 
мельница и судовер ф ь. 
Строились барки, на кото­
рых отправлялся металл 
уральских заводов. М ельни­
цы сейчас нет. Но общ ее 
впечатление от узиденного  
при этом не ум еньш ается . 
Есть на что посм отреть. Ка­
залось бы, те ж е самые бе­
рега со смеш анным лесом  
:вы деляю тся тут обилием 
мож ж евельника. Невысокие 
деревца с пушистой кро­
ной, внешне напоминающ ие 
аккуратно улож енны е заост­
ренные стож ки сена, ю тятся 
повсю ду. іНетронутый лес , 
река, больш ая каменная 
гряда над левым берегом  
Чусовой постоянно держ ат 
в своей власти. Каж ется , 
что очутился в далеком  и 
глухом  таеж ном  краю . Не 
случайно это место выбра­
ли и для съем ок фильма 
«Сем ен Д еж нев». На при­
горке , прямо у берега , сру­
били острог. Он и сейчас 
стоит. Вписался в природ­
ное окруж ение .
Д альш е русло вновь по­
ворачивает на запад. И там 
такж е мож но встретить не­
мало интересного .
В. РУД ЕНКО, 
стажер - исследователь 
философского  
факультета. 
На снимке: острог в селе 
Каменка.
Фото автора.
О п и р а я с ь  
на широкий 
а к т и в
Недавно в университете состоялась XVIII отчетно- 
выборная конференция спортивного клуба. Редак­
ция попросила председателя спортклуба Светлану 
Павловну Куклину рассказать об итогах работы за 
прошедший год, остановиться на задачах, стоящих 
перед его членами.
В отчетный период д е я ­
тельность спортив'ного клу­
ба была направлена на вы­
полнение ком плексного  
плана мероприятий по пре­
творению  в жизнь поста­
новления ЦК К П С С  и С о ­
вета М инистров С С С Р  «О 
дальнейш ем  подъем е м ас­
совости ф изической культу­
ры и спорта».
В университете учатся и 
работаю т 4735 членов Д С О  
«Буревестник». Из них 4520 
занимаю тся в группах об­
щ еф изической подготовки и 
в 18 спортивных секциях, 
отделениях спортивного 
соверш енствования. Нормы 
ГТО  сдали за отчетный пе­
риод 812 человек. В спор­
тивных состязаниях выпол­
нили разрядны е нормативы 
1353 человека, из них 37 
получили I разряд .
За 1984 год возросла м ас­
совость спортивных и о зд о ­
ровительных мероприятий . 
В легкоатлетическом  осен­
нем кроссе в отделениях 
участвовали 1034 человека, 
а в ф инале 747. П ервое м е ­
сто в этих соревнованиях 
занял исторический ф акуль ­
тет, второе —  м атем атико­
механический, третье — ф и ­
зический. В неделе бегуна , 
посвящ енной памяти Ев ге ­
ния С ем ухи на , участвовали 
932 человека.
іНа первом  м есте — ■ сту­
денты 201 группы м атем а­
тико-м еханического ф акуль ­
тета, на втором —  ж урнали­
сты 101 группы , на тр еть­
ем —  103 группа ж ур ф ака . 
В финальны х соревновани­
ях по пулевой стрельбе 
вышло 44 представителя 
разных ф акультетски х ко­
манд. Призовые места рас­
пределились следую щ им  
образом : 1 —  м атем атико­
механический ф акультет, 
II —  ф изический , III —  ис­
торический. В финале по 
настольному теннису участ­
вовали 5 ф акультетски х 
команд. На I м есте —  ма- 
тем атико ^ еханический  ф а ­
культет, на II —  ф изиче­
ский, на III —  биоф ак.
,П омим о традиционных 
соревнований в зачет спор- 
такиады университета (вое­
низированная эстаф ета , л е г­
коатлетический кросс, эста­
ф ета на приз газеты  
«Уральский университет») 
популярны такие соревно­
вания, как День лы ж ника , 
студенческая лы ж ня, неде­
ля бегуна .
Во главе оргком итета 
с п а р та к и а д ы .—  член парт­
кома университета И. Ц. 
Цалковский. Главный судья 
—  А . Л. О тман.
В университете еж егодно 
проводится см отр-конкурс 
среди ф акультетов  іпо спор­
тивно-массовой работе. В 
этом году 1 место занял 
химический ф акульте т, II — 
биологический и 111 —  ма­
тем атико-м еханический (в 
1983 году он был седьм ы м ).
Впервые в университете 
проводится конкурс на луч­
шую постановку массовой 
ф изкультурно  - оздорови­
тельной и спортивной рабо­
ты среди академ ических 
групп I— IV  курсов всех ф а ­
культетов . ІНа I м есте —  302 
группа биоф ака .
Члены наш его спортклуба 
участвую т в соревнованиях 
различных рангов. В составе 
сборной области по альпи­
низму С . 'Мамаев и А . Кир- 
жайкин заняли I место в 
чемпионате Р С Ф С Р , стали 
призерами чемпионата
ЦС Д С О  «Буревестник». 
Сборная университета по 
альпинизму в составе:
A . М ихайлова, С . Герж а,
С . Зимина, Ю . Ф едо р о ва ,
B. Бублик —  призер  первен­
ства области . Чемпионом 
ВЦ СП С 1984 года по борь­
бе самбо стал студент IV  
курса химического ф акуль­
тета А . А н д р еев , А . З аха­
ров, пятикурсник ж ур ф ака , 
в составе сборной области 
занял И м есто  во Всерос­
сийских студенческих лет­
них играх по ш ахм атам . Во 
Всесою зном  массовом тур ­
нире іпо м еж дународны м  
ш аш кам второе место за­
нял студент II курса ф и з­
ф ака А . Н естеренко (сей­
час он служ ит в рядах С о ­
ветской Арм ии).
Наибольш его успеха д о ­
бились сборные команды 
университета по баскетболу 
(ж енская —  I м есто  в со­
ревнованиях за кубок обл-
совлроф а, II место в спар­
такиаде облсовета Д С О  
«Буревестник», II место в 
чемпионате города, I! м е­
сто на X IX  универсиаде,
I! м есто  — в кубке О ктяб­
ря). М уж ская сборная была 
первой на X IX  универсиаде, 
заняла II место ів чемпио­
нате города, II 'место в 
спартакиаде облсовета
Д С О  «Буревестник».
Сборная ж енская коман­
да по пулевой стрельбе — 
чемпион X V I городского  
спортивного ф естиваля, 
призер спартакиады облсо­
вета Д С О  «Буревестник». 
Призер этих же соревнова­
ний и м уж ская сборная.
В спартакиаде ,  облсовета 
Д С О  «Буревестник» наша 
сборная по скалолазанию  
заняла III м есто .
В общ ем зачете сборные 
команды университета заня­
ли пятое место в X V I го­
родском  студенческом
спортивном ф ести вале , так­
ж е пятое м есто  в зимней 
и летней спартакиаде обл­
совета «Бодрость и зд о р о ­
вье».
В общ ем зачете среди 
женских команд в зимней 
спартакиаде облсовета Д С О  
«Буревестник» университет 
занял III призовое м есто .
По итогам см отра-конкур­
са 1984 года лучшими спорт- 
оргами признаны: Н. С е ­
менова, Г. М еньшиков (хим ­
ф ак ), А . М алозем ов, А . Ко- 
релин (би оф ак), О . Ш анга- 
раева (м атм ех). Хорош о ра­
ботает спорторг историче­
ского ф акультета Н аталья 
Никонова.
Анализируя итоги X X X V I 
спартакиады  У р ГУ , видим, 
что положение в целом 
улучш илось, но есть ещ е 
ф акультеты , которы е не 
смогли 'выставить сборные 
команды по всем видам 
програм м ы . Например, по 
итогам смотра-конкурса 
,ф илол одический ф ак ул ь те т  
занял п оследнее , восьмое 
м есто , в то время как в 
1983 году он был на пятом. 
Д ум ае тся , что вновь изб­
ранным ф изоргам  нужно 
все-таки поддерж ивать хо­
рошие традиции своих ф а­
культетов.
В этом  году на всех ф а­
культетах уделили внимание 
оф орм лению  спортуголков, 
Но не везде они сделаны 
добросовестно . Вызывает 
тревогу состояние такого 
уголка на ж ур ф аке . С по рт­
клуб в полной м ере мож ет 
справиться со своими зада­
чами, при п оддерж ке ши­
роких масс студентов , сот­
рудников, преподавателей . 
П редстоящ ий год очень от­
ветственный. Это год 40-ле- 
. тия Победы советского  на­
рода в Великой О течествен­
ной войне, завершающ ий 
год 11-й пятилетки, год 
X X V II съезда нашей партии. 
И мы долж ны достойно 
встретить его .
СОРОКОВЫЕ 
Р О К О В Ы Е
Профком университета 
приглашает вас посетить 
литературно - музыкаль­
ный лекторий, посвящен­
ный 40-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.
В программе:
композиция по повести 
В. Быкова «Сотников» 
(исполнитель — лауреат 
Всероссийского конкурса 
Михаил Федоров (Ленин­
град) (4 декабря);
композиция по роману 
М. Алексеева «Ивушка 
неплакучая», исполни­
тель — заслуженная ар­
тистка РС Ф С Р , лауреат 
Всероссийского конкурса 
артистов-чтецов Тамара 
Воронина (Свердловск) (8 
января);
рассказы Б. Васильева 
читает артистка Свердлов­
ской филармонии Наталья 
Прокопьева (26 февраля);
стихи и поэмы Р . Рож­
дественского’ читает ар­
тистка Свердловской фи­
лармонии Римма Кокарева 
(12 марта);
письма уральцев-фрбн- 
товиков «Я еще вернусь» 
(исполнитель — заслу­
женный артист РС Ф С Р 
Казимир Серебреник
(Свердловск) (9 апреля);
стихи и песни военных 
лет «Сороковые роковые», 
исполнитель — лауреат 
ленинградских конкурсов 
артистов-чтецов Леонид 
Мозговой (Ленинград) 
(13 мая).
'■Литературно - музы­
кальный лекторий состоит­
ся в здании университета 
на Тургенева, в конфе­
ренц-зале.
Состав нового правления спортклуба УрГУ
1. Светлана Павловна Куклина — предсе­
датель спортивного клуба У р ГУ , председатель 
правления.
2. Людмила Яковлевна Швецова — мастер 
спорта международного класса, старший пре­
подаватель кафедры физвоспитания, замести­
тель председателя правления.
3. Иван Цезаревич Цалковский — член 
парткома университета.
4. Николай Николаевич Яковлев — ответ­
ственный за спортивную работу от профкома 
преподавателей и сотрудников.
5. Вячеслав Михайлович Морозов — пред­
седатель турклуба.
6. Галина Валентиновна Ханевская — 
старший преподавателе кафедры физвоспита­
ния, ответственная за работу по ГТО.
7. Анатолий Николаевич Яковлев — заме­
ститель проректора по воспитательной ра­
боте.
8. Ольга Шангараева — спорторг матмеха, 
3 курс.
9. Владимир Шулепов — спорторг физфа­
ка, 2 курс.
спорторг химфа-10. Наталья Семенова —
ка„ 4 курс.
11. Геннадий Меньшиков — заместитель 
спорторга химфака, 4 курс.
12. Александр Малоземов — спорторг био­
фака, 3 курс.
13. Сергей Сяглов — спорторг истфака, 
3 курс.
14. Елена Буторина — спорторг филфака, 
3 курс.
15. Юрий Оверкович — спорторг журфака, 
1 курс.
16. Вячеслав Савичев — матмех, 5 курс, 
ответственный за работу в студгородке,
17. Валерий Васильевич Нечаев — ответ­
ственный за спортивную работу от Д 0С А Д Ф .
18. Наталья Никонова — ответственная 
за спортивную работу от комитета ВЛКСМ .
19. Владимир Пестов — председатель' альп­
секции, физфак, :3 курс,
20. Олег Мурашов — ответственный за 
спортивную работу от профкома,
21. Сергей Никонов - - спорторг философ­
ского факультета.'
